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ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO A TRAVÉS DE JUEGO DIDÁCTICO, 
APLICATIVO MÓVIL Y SISTEMA WEB”, el mismo que de ser aprobado nos permitirá 
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“Allí donde se cruzan tus dones y las necesidades del mundo está tu vocación.” (Aristóteles) 
 
“La elección de una carrera es una elaboración y extensión de sí mismo.” (Osipow) 
 
“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana.” 
(Walter Elías Disney) 
 
“El éxito llega cuando la preparación se encuentra con la oportunidad.” (Henry Hartman) 
 
“Cuanto más usamos y desarrollamos nuestras aptitudes actuales, más aptitudes se nos 
conceden y mayor es nuestra capacidad.” (Stephen Covey)
